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  Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa 
yang telah memberikan rahmat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia 
Farma 35 yang berlangsung pada tanggal 19 Agustus-20 September 2019. 
Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu persyaratan kelulusan 
untuk memperoleh gelar Sarjana Farmasi dari Fakultas Farmasi Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya. 
 Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker ini dapat terselesaikan 
tidak lepas dari dukungan, bantuan serta doa dari berbagai pihak. Penulis 
mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu 
selama penyusunan laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini, 
yaitu kepada: 
1. Desy Mahardini, S.Farm., Apt. selaku Apoteker Penanggung jawab 
Apotek (APA) di Apotek Kimia Farma 35 dan pembimbing I yang 
telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan 
bimbingan dan petunjuk selama penyusunan laporan Praktek Kerja 
Profesi Apoteker (PKPA) ini. 
2. Drs. Kuncoro Foe, G.Dip.Sc., Ph.D, Apt., selaku pembimbing II 
dan Rektor Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang 
telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing 
penyusunan laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini 
serta memberikan izin dan kesempatan dalam pelaksanaan Praktek 
Kerja Profesi Apoteker (PKPA). 
3. Sumi Wijaya, S.Si., M.Si., PhD., Apt selaku Dekan Fakultas 




memberikan kesempatan untuk dapat menimba ilmu di Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
4. Elisabeth Kasih., M,Farm. Klin., Apt. selaku Ketua Program Studi 
Profesi Apoteker yang telah mengupayakan terselenggaranya 
Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek. 
5. Diana, MS., Apt. selaku selaku koordinator PKPA Apotek yang 
selalu memberikan bimbingan dan masukan selama menjalani 
praktek kerja profesi hingga terselesaikannya laporan ini. 
6. Seluruh Dosen Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya 
Mandala atas ilmu yang diberikan selama perkuliahan di Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya ini. 
7. Kedua orang tua, Ayahanda Ali Siswandi dan Mama Alis Pujiarti, 
kakak Fitria Pipin Rismawanti, A.Md.Keb., adik Arif Ma’ruf Tutut 
Nurhidayah serta keluarga besar tercinta yang selalu memberikan 
dorongan, semangat, doa dan kasih sayang sehingga skripsi ini 
dapat terselesaikan dengan baik. 
8. Teman-teman mahasiswa Program Profesi Apoteker Periode LIII, 
Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 
atas segala bantuan dan dukungannya. 
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan selama proses 
penyelesaian skripsi ini yang tidak  dapat penulis sebutkan satu-
persatu. 
 Semoga seluruh pengalaman dan pengetahuan yang tertulis dalam 
laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker ini dapat memberikan sumbangan 
yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas. Penulis menyadari 
masih banyak kekurangan dalam Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker 
(PKPA) ini. Penulis juga memohon maaf apabila dalam laporan ini terdapat 




mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun untuk 
menyempurnakan skripsi ini. 
Surabaya, November 2019 
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